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NUEVAS PUBLICACIONES 
Diplomatarios catalanes de los siglos IX al XIII 
Casi cuatrocientos especial istas y otras personas interesadas en historia ec les iást ica se 
han reunido el 3 de abril d e 1997 en el Monaster io de Poblet para asistir al acto d e presentación 
— q u e dirigió el entonces Prefecto d e la Bibl io teca Vaticana, el d o m i n i c o Leonard M . B o y l e — 
de u n o s ve int ic inco v o l ú m e n e s que r e c o g e n diplomatarios ec l e s iás t i cos d e d iversos archivos 
d iocesanos de Cataluña — u n a s o c h o mi l p iezas d e los obispados d e Barcelona, Girona, Urgel , 
V i c y del Monaster io de P o b l e t — , d e un periodo que v a desde el año 8 0 0 hasta la mitad del si-
g l o XTJI. También se informó de proyectos y de las publ icaciones en curso d e realización. 
En u n o de los discursos , u n o d e l o s especia l i s tas , e l Dr. Josep Perarnau, d ir ig iéndose 
al Prefecto d e la B ib l io teca Vat icana , g l o s a n d o e l h e c h o d e que e s to s d o c u m e n t o s es tán e s -
cri tos e n latín, p id ió a l o s po l í t i cos del Par lament d e Cata lunya q u e s e hic iera una propos i -
c i ó n n o de ley para la protecc ión de es ta lengua, y q u e se trasladara al Par lamento Europeo . 
T a m b i é n fue inaugurada una b e l l í s i m a sala d e l s i g l o XIII , r e c i e n t e m e n t e restaurada 
c o n la ayuda e c o n ó m i c a d e una d e las conces ionar ias d e Autopis tas . 
F u e u n o de l o s ú l t imos ac tos pres id idos por e l Dr . R a m ó n Torre l la C a s c a n t e , qu i en 
tres d ías m á s tarde s e d e s p e d í a d e s u s d i o c e s a n o s . E n é l e s t u v o presente t a m b i é n e l A b a d 
General del Císter, y también A b a d d e Pob le t , d o m M a u r M . Es teva . 
L o s v o l ú m e n e s d e e s ta d o c u m e n t a c i ó n mi lenar ia presentados e n P o b l e t p r o c e d e n de 
los arch ivos d e las d i ó c e s i s d e B a r c e l o n a , Girona, Urge l l , V i c y de l M o n a s t e r i o d e Poblet . 
S o n l o s s iguientes : 
I. Diócesis de Barcelona: 
Á n g e l Fábrega i Grau: Diplbmatari de la Catedral de Barcelona. V o l . I. D o c u m e n -
tos d e l o s años 8 4 4 - 1 0 0 0 . Están e n curso d e publ i cac ión l o s v o l ú m e n e s II y s igu ientes , c o n 
la d o c u m e n t a c i ó n datada entre e l 1 0 0 1 y e l 1 2 6 0 , preparados e n c o l a b o r a c i ó n c o n J o s e p 
B a u c e l l s , Carme Bat l le , M a n u e l R i u y R i u , y J o s e p Hernando. 
JJ. Diócesis de Girona: 
Josep M . Marqués y Planagumá: Cartoral, de Santa María de Roses, Barce lona 1986. 
Josep M . Marqués i P lanagumá: Cartoral, dit de Carlemany, del bisbe de Girona (s. 
IX-XIV), V o l ú m e n e s I y II. F u n d a c i ó N o g u e r a 1 9 9 4 . 
E s t e v e Pruenca i J o s e p M . M a r q u é s y P lanagumá: Diplomatari del monestir de San-
ta María d'Amer. F u n d a c i ó Noguera . 
J o s e p M . M a r q u é s y P l a n a g u m á : El cartoral de Santa María de Roses, Barcelona, 
F u n d a c i ó N o g u e r a 1997 . 
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III. Diócesis de Urgell: 
Cebriä Baraut, Les actes de consagracions d'esglésies de l'antic bisbat d'Urgell 
(segles IX-XU), Societat Cultural Urgel.litana 1 9 8 6 . 
Cebriä Baraut: Eis Documents dels segles IX-XII conserváis a l'Arxiu Capitular de 
la Seu d'Urgell (publicados sucesivamente en diez volúmenes de «Urgellia»). 
Ignasi Puig i Ferraté: El cartoral de Santa Maria de Lavaix: el monestir durant eis 
segles XI y XII, Societat Cultural Urgell.litana 1 9 8 4 . 
IV. Diócesis de Vic: 
Eduard Junyent i Subirá (con la colaboración de Miquel dels S. Gros i Taguer, y de 
Ramón Ordeig i Mata): Diplomatari de la Catedral de Vic. Segles IX i X. Patronat d'Estudis 
Ausonencs. Están en preparación los volúmenes de documentación posterior al año 1 0 0 0 . 
Ramón Ordeig i Mata: Les dotalies de les esglesies de Catalunya (segles IX-XII). 
Volúmenes I-IJJ Edición del Autor. Están en preparación los volúmenes siguientes. 
V. Monestir de Pöblet: 
Agustí Altisent, Siplomatari de Santa María de Pöblet. Vol. I. Anys 9 6 0 - 1 1 1 7 . con-
selleria de Culltura-Servei d'Arxius. Está en preparación el segundo volumen, con docu-
mentación posterior. 
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Las Casas en Alemania 
La Redacción de AHIg se complace en publicar esta colaboración del 
Dr. Mariano Delgado, Profesor Ordinario de Historia de la Iglesia me-
dieval y moderna en la Facultad de Teología de la Universidad de Fri-
burgo (Suiza), especialista en Historia del cristianismo en América 
Latina. 
El famoso obispo de Chiapa y fraile Dominico Bartolomé de Las Casas (1484-
1566), en nuestro siglo para unos un paranoico calumniador de su patria1 y para otros el 
más genial de los españoles2, ya era en su tiempo piedra de contradicción. Bien es sabido 
1. Cf. Ramón M E N É N D E Z P I D A L , El Padre Las Casas. Su doble personalidad, Madrid 1 9 6 3 . 
2 . Cf. Manuel G I M É N E Z F E R N Á N D E Z , Bartolomé de Las Casas, vol. I , Delegado de Cisneros para la 
reformación de las Indias (1561-1517), Madrid 2 1 9 8 4 , 1 0 * . 
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